

















いる（秋本 (2010: 19)）。例えば I mean という表現は、










ざまある（Fox Tree and Shrock (2002)）。
　私が談話標識を研究対象としたきっかけは、2007
年に金沢大学交換留学プログラムでタフツ大学に留学

























―タフツ大学の学生への調査から―                                                                        













常的なテーマで 15 分から 30 分程度の会話を行っても
らい、それを動画と音声で記録した。協力してくれた
















I mean を 扱 い、Lenk（1998） は anyway、however、
still、incidentally、actually、what else を分析対象とし、
Jucker and Smith（1998） は yeah、like、oh、you know、
well、I mean、okay、really、oh yeah を対象としている。
本調査で扱う談話標識は前述の Schiffrin（1987）の定
年齢 18 19 20 21 22 24 計











you know 210 6.83%





I guess 30 0.98%













義に基づいている。計 7 時間 36 分 32 秒の発話の中に
見られたのは Schiffrin (1987) の挙げる 10 種類の談話
標識と、本来的な意味が希薄化し、統語的ふるまいが
変化し、言語的な境界を表すマーカーとなっている
actually, apparently、like, though、well, I guess, I think であっ
た。
3.2. 使用頻度
　 本 調 査 の デ ー タ の 中 に 見 ら れ た の は oh、and、
but、or、so、because、now、then、you know、I mean、
actually, apparently、like, though、well, I guess, I think であっ
たが、その使用頻度にはかなりのばらつきが見られた。
3.2.1. like
　表 3 が示すように、like の使用頻度は圧倒的に多い。
発話データの総計が 7 時間 36 分 32 秒あり、平均す
ると 12.4 秒に 1 回使っていることになる。Jucker and 
Smith（1998）では、カリフォルニア州立大学の学生
を対象にした調査で、60 秒に 3.5 回、つまり約 17 秒










(1)　01　A: Ah, that’s kinda neat.
　　 02　B: It’s a little bit weird.
　　 03　A: Did you like it a lot?
　　 04　B: I did like it. I mean, it was just, it was a very　
nice town.
(2)　That was a lot more like, yeah people like me, and 
coming back to Tufts.
　（1）の会話は B の故郷についてであり、A が B に「故










(3)　01  A: It’s great and we all get along well and um, we 
weren’t like the best friends, so it’s like room 
for us to grow or to like =
　　 02  B: =Yeah, yeah.
　　 03  A: Kind of like stay a little apart and it’s nice. 
　　 04  B: That is （聞き取り不能）
　　05  A: It’s really good (0.5) and um, yeah, it’s like a 
fourteen minutes’ commute on the Orange 
line.
06:  B: Not bad not bad.
　（3）は A が現在住んでいるシェアハウスについて
の会話である。A はシェアしている他の 3 人と、親友
と言えるほど仲良くはないが、逆に言えば距離を保て
ていると言え、それについて満足している様子である。













　like の次に使用頻度が高かったのが you know であっ
た。代名詞 you と動詞 know が持つ意味を強く反映し
た you know の用法が次の例（4）である。［h の連続は
呼気（主に笑い）を表す。］
(4)　 01  A: I don’t think I need a PhD. (1.0) PhD and art is 
kind of weird.
　　 02  B: PhD in English literature is kinda weird but I 
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wanna do it. hhhh 
　　 03  A: Yeah, but that’s so like kinda cool, like specific, 
(1.0) like you know something about very 
specific (0.5) topic. And you can talk about 
that.  
　　 04  B: On history maybe? I don’t know it interests you.
　（4）の発話は博士号（“PhD”）についてで、美術を
専門としている A には必要ないが（L01）、B が文学で
博士号を取ることについて A は素敵なことだと言っ
ている（L03）。（L04）の you know は特定の話題につ
いて「知っている」ことを意味するため、構成要素の
本来的意味が強く反映している用法といえる。
　談話標識としての you know には、以下の例（5）の
ように話し手が聞き手との共通理解を確認する用法が
ある。
(5)　 01  A: Yeah, and um, I’m just cross-legislating here at 
Tufts. 
　　 02  B: Okay.
　　 03  A: To take Japanese class =
　　 04  B: Taking Japanese, alright, alright. hhhh
　　 05  A: Yeah, I know.
　　 06　   It’s a language that I wanted to learn, you know? 
=
　　 07  B: = Yeah, why?
　　 08  A: I hope to travel there some day.
　　 09  A: Me, too.
　　10  B: Yea, either to play music or just to be to 
experience culture over there, you know.
　　11  A: I don’t know anything about the music scene 
in Japan in terms of jazz trombone players. 
hhhhh
　　12  B: Music over there is pretty driving. So, I would be 








いているが（“Taking Japanese, alright, alright.”）、それが

















(6)　 01  A: Yeah, the fact that he has a whole epic back 
stories of the story, epic story that he wrote 
before? like, =
　　 02  B:  = Well,  yeah, well  once you read The 
Silmarillion, you realize what is the ring is just 
like (0.5) a part of everything. 
　　 03  A: So crazy.
　　 04  B: You know like he thought all of this before he 
thought of The Road of the Rings, you know 
like it’s the creation of the world, you know like 
I read things that where he, he explains how 
he like, propose, proposes it as an alternative 
to like the creation story, you know, that’s like, 









　「２．調査目的」に I mean の構成要素の本来的意味











(7)　 01  A: So architecture is totally different, a different 
discipline? I, right?
　　  02  B: It’s controversial. um.=
　　  03  A: = Controversial? hhh
　　 04  B: I mean, people like to think that there is art 
in everything, right? Even in cooking, or 
collective data. 
　　  05: Uh-huh.
　　 06: There is some sort of beauty inherent. But most 
fine artists consider architecture is more 
practical and commercial.















(8)　 01  A: It’s gonna be close-ish but it’s going to be 
Obama. Actually, for as like it’s gonna be 
Romney when （聞き取り不能） Republican 
nomination.
　　 02  B :  Okay,  anyone  who has  ever  l ived  in 
Massachusetts knows for a fact that never be 
Romney. hhh
　　  03  C: To win it?
　　  04  B: Yeah, he’s so boring.
　　  05  C: Yeah.
　　 06  A: Well, I me::an, while I am not exactly the 






る。（L06）の二つの I mean のうち一つは音が延びて
おり、もう一つは節中で挿入句的に使用され、ともに
話し手が会話の自分のターンを引き延ばそうとする




ために使われている I mean の用法である。（// は発話
の重複を示す。）
(9)　 01  A: The irony of that though, is I don’t think GLP 
would support us as much if you are Latino. 
hhh
　　 02  B: Ah, hhh (0.5) tricky. （聞き取り不能）// touch 
your ground there.
　　 03  C:   //I mean, at one point, didn’t he say that his 
strate, well I don’t know if he said it but, it 
seems like his strategy was just gonna be try 
not to do anything, because everything he did 
just made things, made them look worth, so:: =
　　 06  B: = Well, I mean, I wouldn’t necessarily say that.  
　（9）の（L03）で話し手 C は B の会話のターン（L02）
が完全に終わる前に I mean と発話している。その後、
（L03）で C の発話が続くことから、I mean を用いる
ことで、話し手は B からターンを奪い取っていると
いえる。I mean ではなく、well にも同じような用法が

























1. 談話標識 I mean は節中や節尾にも現れるが、節頭の頻度が圧
倒的に多い（田中・石崎 (1994: 15)）。
2. British National Corpus (http://bnc.jkn21.com/)
3. Corpus of Contemporary American English (http://corpus.byu.edu/
coca/)
4. サインアップシートは添付資料１参照。
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A Request for Cooperation in Linguistic Research 
 
Hi, my name is Takashi Kobayashi from Kanazawa University in Japan. I am studying English linguistics in 
Kanazawa’s graduate school and am looking for people who can assist me with my research. Specifically, 
my research is about prosody in English conversation, and I would like to ask you to hold a conversation 
with another participant in this research while your voice and posture are recorded. Each recording will take 
approximately 20 minutes. After the recording, as a token of my appreciation, you will receive a small gift 
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